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Skripsi ini kupersembahkan untuk :
	Tuhanku Yesus Kristus yang sudah memberikan kesehatan, kekuatan juga hikmat kebijaksanaan sehingga aku mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan batas waktu yang sudah di tentukan. 
	Ayah dan Ibuku tercinta yang senantiasa memberikan dorongan semangat baik moril maupun materil juga dengan penuh kesabaran dan kasih menantikan keberhasilanku.
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Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. (Amsal  23:18)		. 

1 Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing.
2 Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan; dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
3 Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku.
4 Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
5 Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
6 Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran.
7	Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 












Manfaat Sistem Informasi Pariwisata yang di bangun adalah berfungsi memberikan infomasi yang lengkap tentang objek-objek wisata dan sarana pendukung seperti hotel, bank, cenderamata, kerajinan, dan restoran yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru. Informasi sarana pendukung tersebut dimaksudkan agar pengunjung yang berminat untuk berkunjung bisa mengantisipasi jika membutuhkan hal lain selain mengunjungi objek wisata.
Dengan adanya sistem informasi pariwisata tersebut, akan mempermudah pengunjung atau wisatawan untuk memperoleh informasi tetang objek wisata dan sarana pendukung dari objek wisata yang akan dikunjungi. Dengan adanya informasi yang akurat, pengunjung tidak akan merasa khawatir jika akan berkunjung karena informasi yang dibutuhkan lengkap.
	Sistem ini juga menyediakan peta interaktif dimana pengunjung bisa untuk melihat lokasi letak dari objek wisata itu berada sehingga sangat memudahkan bagi pengunjung untuk pergi berwisata dan Juga layanan online di mana pengunjung bisa berinteraksi langsung melalui yahoo messenger dengan administrator serta menyediakan calender event dimana pengunjung bisa melihat event-event apa saja yang telah atau sedang di buat.
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